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Hat Taststellea ran de invloed Tan enkele intu op de 
ontwikkeling Tan diverse gevassen. 
PyoofopS+t 
De volgende faktoren si ja in de proef opgenoaen t 
A - gips hooToelkoid 
0 - geoa 
1 « 2© g aol per Tak 
2 - 40 9 aol per rak 
3 - 60 g aol per rak 
C - keukensouthoeveelneid 
0 - gaan 
1 - 20 g aol par vak 
B - kalisalpeter hoeveelheid 
0 - gaaa 
1 * 20 g aol par rak 
Ba proaf is aangelegd ia dria herhalingen volgens da 
plattegrond ia Malaga 1* Be oppervlakte Taa alk proefrak 
2 is 7#32 a . Bit jaar sija apiaasie, bonen aa ala getaald* 
Toadieniaff »guten m >+a+»tiafi, tooltToylgop 
Op grond Taa da aitkoast van da aaalysa Taa da groadaoastars 
dia op 30 noveaber 1J63 varan gastokaa — da uitslag hierran is 
ia hat voorgaande rar«lag opgenoaea1) — werd besloten da grond 
ait ta spoelea. 
Ia tagaastalliag tot voorgaande jaren werd dit jaar gaan 
water gagaraa ria da Toorraadtank. la da gahala tain ward 
leidingwater gebruikt, sodat na da «agfalaidiag koa werden 
aangasloton op kat laidiagaat Taa da aatorpaap. Ba oapaoitait 
•aa da sprooilaidiag word geaetent dasa blaak 66 aa par aar 
ta sija. 
lat aitspoolea ran da groad werd aitgoToord tassen 10 aa 
14 daoaabar 1965t waarbij 7 aar vatar ward gegoren. Op 16 do-
oeaber 1965 verden 5 aoastors gestoken) sie roor uitslag tabal 1. 
2-
behandeling NaCl glr N ? % 
Ao 9 0,10 1,3 4,2 3,8 
A3 9 0,63 0,8 3,5 5,3 
AoC 11 0,09 0,4 6,3 3,1 
AoS 10 0,10 1,4 4,9 18,2 
A3CS 12 0,66 1,2 3,5 27,4 
tabel 1 So resultaten van het grondonderzoek van 16 deoem-
feer 1965. 
Op grond van dose analyse verd besloten goon gips to* te 
dienen, maar vol keukensout en kalisalpeter. Ia de daarvoor 
bestemde vakken verd 1,2 kg keukensout en/of 2f1 kg kalisal­
peter gegeven* Als veorraadbemesting verd per are 10 kg kalk» 
ammonsalpeter + 10 kg patentkali gegeven. Se helft van de souten 
»et de voorraadhemesting verd op 4 fobruari 1966 gegeven voor 
liet spitteni de rest van de souten verd op 7 februari over 
de gespitte grond uitgestrooid. Daarna verd 15 minuten feeregend 
voor het inspoelon. 
Op 9 februari verd de spinasio gesaaidj het gebruikte ras 
vas Yirtuosa. Op 4 Kaart vas direot na hot opkomen van de 
spinasio roods een duidelijk versohil tussen do soute en de 
niet soute vakken siohtbaar. Se stand in de soute vakken 
vas onregelmatig en de bladkleur donker. 
Se uitslag van de monsters die op dose datum verdon gestoken 
sijn in tabel 5 opgenomen. 
behandeling ffaCl glr V * X 
Ao 9 0,15 6,5 4,1 8,1 
A3 9 0,7© 6,4 3,4 10,0 
AoC 74 0,25 6,9 4,8 9,0 
AoS 13 0,28 24,5 4,2 66,3 
A3GS 100 1,02 26,6 3,5 92,3 
tabel Z Se resultaten van het grondondersook van 4 maart 1966. 
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Op 9 «aart werd de spinalis 3 minuten beregead. Op 
14 aaart v«rd eea staadoijfer iigma. Hot |ivu word op 31 aaart 
voor gewaseader seek* hot oogstea road op deselfde 
dag plaats* 
Op 20 april werd 10 aiautea beregend en ep 21 aprll is 
per behaadoliag eea monster gestoken. Voorta wardan rijf mon­
sters gestokea voor oadersoek op voedlagsteestaad (sie tabel 3)» 
behaadoliag laCl glr V f I 
AO 13 0,15 6,2 3,5 6,0 
A3 13 0,74 6,6 5,5 8,3 
AoC 87 0,26 4,2 3,7 7,6 
AoB 17 0,27 20,4 5,1 63,8 
A30B 95 0,99 21,4 3,1 78,8 
tabel 5 la resultaten ran hat groadoadarzoak op 21 april 1966 
Op 22 aprll ward 10 aiautea beregead. Op 26 april werdea 
da boaea galagd 1 36 x 2 bonen par vale van bat ras Prelude. 
Hoods bij hot opkomen van do bonen kwaaea grote versohillea 
voor tuasea da vakkea} op do soute vakken was do stand vaa hot 
gewas doaker ea de groei aiader. Op 1 juai is eea staadoijfer 
gegovea. Toorts wardan .genoteerdia welke vakkea vergeliag 
vaa hat blad optrad. 2a bijlage 2 >ija eakele foto's opgeaeaea. 
Op 21 juai sija de boaea voor de eerste maal geoogst* 
Hierbij werdea teveaa aaasters versaaeld vaa het blad ea de 
vrucht» De boaea werdea op 7 juli voor de tweede aaal geoogst, 
waarbij teveas het gewas werd opgeruind* 
Tijdens de teelt werd ia totaal 126 minuten beregead. 
Ia verbaad »et de versohillea die la de proef voorkwaaea werd 
de watergift voor eakele vakkea geoorrigeerd. Zo ontvingen 
de vakkea seader koakeaseat ea kalisalpeter 13 aiautea extra 
watert de vakkea zonder keukeasout aet kalisalpeter 12 ainutoa 
ea de vakkea soader kalisalpeter ut koakeaseat 3 aiautea. 
Op 30 jaai sija vijf groadaoasters gestokea, waarvaa de 
uitslag la tabel 4 is opgeaoaea. Op 26 juli is per behaadoliag 
eea aoaster geaoaea. 
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baha&daliag BaCl fir S ? X 
Ao 20 ©»14 2,9 2,8 5,2 
A3 21 0,73 2,0 3,0 6,5 
AoC 74 0,25 5,1 5.« 5,8 
AoB 19 0,18 10,2 4,1 59,2 
I A5CD «3 0,85 12,9 5.0 57,4 
t&toal 4* Bo raaultatan van litt froadoadersoak op 50 juni 196*. 
Op 24 augustou *a*d 10 kg 12-10-18 pos vak gofovoa. Saasa* 
vo*d 10 aiaatoa lanifial. Of 14 »optoafeo* vaard 50 aiautaa 
kfttgt&d* Sa «1* v«si of 15 aaptoafco* foplaat1 9® pa* vale 
vaa hat raa Daelso. ïljdana ta alataalt vasNI 53 aimitan vatav 
ga®araa. Sind »«fiaaW «u bat var»ohil taaaan da imta an 
nlat aottta vakkaa raada goad alontbaar. Op 4a aouta rakkaa 
vaa 4a at and doakar oa Aa «roti MM aaa* alaatat. Taal plaatoa 
la da soato rakkaa rialan wag. la bljlaga 3 *ija aakala fate*a 
opga&osan. Op 4 nevaabar ward aan ataadoljfax gagavaa. Da ala 
ward op 10 noraabar gaoegat* Op 2 daoaabar vard ran alka bahan-
daling aaa grondaaaatar gaaoaaa. 
la tabal 5 ia aaa orarsieht gagavaa van da watargift 
©•ar bat cabala aalaoaa* 
pari oda 
apoaXaa voor apl&asla 
apinaaiataalt 
tvaaaa apinaaia aa bo&an 
boaa&taalt 
tuaaaa boaoa aa ala 
alataalt 
totaal 
tabol 3 Qverzicfeit vaa da wataa«giXt« 
Op oaieala rakkaa 5 tot 16 aat axtza* 
Da oogstraaultatoa raa da apiaasia si Ja opfiaoMn in feijlago 4* 
Ia tabel 6 is ««a ovarsioht gogavan ran A* gavasbaoordaliag Ai» 
op 14 maart plaata voad. Da gagavan »tandaijfars kvaaaa variaraa 
van 0 tot 10, 
faktor a oijfer faktor 0 oijfer faktor d oijfer 
0 6,4 0 7,2 0 6,9 
1 6,1 1 5,0 1 5,5 
2 5,» - «I» 
5 6,2 - -
tabel 6 Staadoijfara spiaaaie (14-3-1966) 
Sat gips haaft weinig invloed op da stand ran hat gewas. Sa 
iavloed raa bat kaukaasout is groter daa rail da kalisalpatar. 
la tabel 7 sija da opbrengsten aaaengevat. 
faktoroa A 0 A1 kZ A5 «•» 
Co 2,31 2,56 2,32 2,15 2,29 
C1 2,11 1,90 1,71 1,81 1,88 
ga* 2,21 2,15 2,01 1,98 2,08 
Bo 2,18 2,17 2,02 2,14 2,13 
D1 2,24 2,08 2,01 1,8f 2,04 
goa 2,21 2,15 2,01 1,98 2,08 
faktoroa Co C1 «•» 
So 2,25 2,01 2,13 
D1 2.32 1.75 2.04 
«•* 2,29 1,88 2,08 
2 tabel 7 Da opbrengst van da spiaasia ia kg par a . 
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1« wiekundige verwerking gaf de volgend* r«sultaten t 
faktoran --^srera ohri jdingakana 
A <0,01 






Hat toedienen Tan hat gifa (faktor A) heeft da opbrengst 
nadelig beïnvloed} waar keukenzout of kaliaalpatar vas gegeven, 
waa da invload groter dan daar vaar dit niat was gedaan (interacties 
AC en AD). Da invloed van hat keukensout (faktor C) op da opbrengst 
ia groter dan van da kaliaalpatar (faktor D). Overigens bleak da 
kaliaalpatar alleen daar nadalig ta sijn waar ook keukensout 
was toegediend (interactie CD). 
Ooga tresultatan honen 
Sa oogatresultatan van da bonen sijn opgenomen in bijlage 4. 
In tahal 8 ia aan ovarsioht gegeven van de atandoijfera dia bij 
da beoordeling op 1 Juni ward gegeven. 
Tevens werd hierbij genotaard in walka vakkan blad^eirgeling optrad# 
lierbij bleek, dat dit in 12 vakkan het geval waa. Zonder uitson­
dering waren dit da vakkan dia kaukanaout hadden ontvangen sander 
kaliaalpatar toevoeging. 
faktor A ejjfer faktor G oyfer faktor D cijfer 
0 6,8 0 7,9 0 6,6 
1 6,5 1 4,4 1 5,7 
2 5,9 - «a» mm -
3 5,5 - - a» -
tabel 8 Standoijfers van de bonen (1-6-1966) 
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Zoale blijkt Is de invloed van het keukenzout seer groot. Daar* 
naast is ook invloed Tan gips on kalisalpeter aanwezig. 
In tabel 9 sijn da opbrengsten weergegeven. 
faktoren Ae A1 A2 A3 gea 
Ce 1.35 1,51 1,22 1,10 1,25 
ei 1,00 0,84 0,63 0,70 0,79 
ge« 1,18 1,07 0,93 0,90 1,02 
Do 1,15 0,98 0,98 0,95 1,01 
D1 1,22 1,17 0,87 0,85 1,05 
«•» 1,18 1,07 0,93 0,90 1,02 
faktoren Co 01 ge« 
lo 1,20 0,82 1,01 
D1 1,50 0,76 1,05 
gea 1,25 0,7f 1,02 
2 tabal 9 De opbreng»t Tan da bonen in kg per m . 
Se viakundige verwerking gaf de volgende resultaten t 
faktoren overschrijdingskans 
A <0,01 
A (lineair) "^0,01 




Het gips (faktor A) heeft de opbrengst nadelig beïnvloed, 
vooral daar waar kalisalpeter werd gegeven (interactie AD). Bet 
keukenzout (faktor C) had een »eer grote invloed op de opbrengst. 
Saar vaar tevens kalisalpeter verd gegeven vas de Invloed van het 
keukenzout het grootst (interactie CD), 
Ooftetyesqlatop »*& 
Bet volledige oijfsxmateriaal van de resultaten Tan het 
gewas sija opgenomen la bijlag* 4. Een over*ioht Tan de standoijfers 
dit op 4 november werden gegeven ie opgenomen ia tabel 10. 
faktor A cijfere faktor C oijfers faktor D oijfers 
0 6,3 O 7,5 0 6,9 
1 5,S 1 4,0 1 4,7 
2 5.6 - - - -
3 5,4 - - - -
tabel 10 Standoijfera vaa de ela (4-11-1966) 
Zoals blijkt heeft het gips enige invloed op de staad vaa 
het gewas« Be iavleed vaa keukensout is aog iets groter daa vaa 
kalisalpeter. 
Ia tabel 11 is oen oversieht gegeven vaa het totaal aantal 
geoogste kroppen) dus de vellen in begrepen« 
faktor a aantal faktor b aantal faktor 0 aantal 
0 81 0 84 0 82 
1 78 1 70 1 71 
2 76 - - - -
3 73 m* - - -
tabel 11 Het totale aantal geoogste kroppen. 
Het maximale aantal kroppen per vak was $Q, Zoals blijkt 
hebben alle faktoren invloed gehad op het wegvallen van de sla. 
2 Se opbrengst van de sla in kg per m is weergegeven in tabel 12. 
Hierin is dus de opbrengst van alle geoogste kroppen begrepen| 
dus inclusief vellen. 
faktoron Ao A1 A2 A3 gm* 
Co 1,77 1,69 1,63 1,60 1,67 
C1 1,55 1,51 1,12 1,14 1,23 
gOB 1,56 1,50 1,37 1,37 1,45 
DO 1,71 1,54 1,59 1,64 1,62 
B1 1.41 1.47 1,15 1,10 1,28 
gOB 1,5« 1,50 1,37 1,57 1,45 
faktor«» Ce €1 go» 
2)o 1,61 1,43 1,62 
S1 1,55 1,03 1,28 
«M» 1,67 1,23 1,45 
2 ta%«l 12 B« opbrtngat van d« «la in kg p«r m 
B« viakundig« vomrerkinf gaf dl« o^A«ysKaaBd« r»«ultat«n t 
fakt«r«n ororsohrijdingakans 
A 0,15 
A (lineair) 0,03 
G CO, 01 
D <0,01 
AB 0,18 
De gipatoadianing (faktor A) hooft d« opbrongat nadolig 
fcoïnrlood, «T«nal« bot koukonsout (faktor C) «a d« kaliaalpotor 
(faktor S). 
In tabol 15 i» hot goaiddold kropgowioht vt«r|tg<T«n in kg 
p«r 100 stuks. 
'10*» 
faktoren Ao A1 A2 A3 *•* 
Co 14,9 14.8 14,1 14,2 14,5 
C1 13.2 13,0 12,1 12,9 12,8 
gm 14,0 13,9 13,1 13,6 13,7 
Se 14,6 14,2 13,7 14,8 14,3 
D1 13,5 13,* 12,6 12,3 13,0 
gea 14,0 13,9 15,1 13,fi 13»7 
faktoren Ce C1 gm 
Se 15 »4 13,3 14,3 
D1 13,7 12,3 13,0 
gea 14,5 12,8 13,7 
t¥b«l 15 Hot gemiddeld kropgevicht ran de sla. 
De resultaten mui dt viskundige rerverking waren als rolgt* 
faktoren overschrijdingskans 
A (lineair) 0t11 
c <0,01 
D <0,01 
De inrloed iran het gipa (faktor A) ep het geaiddeld Icropge-
wicht la gering en veinig betrouwbaar* Eet keukenzout en 
de kalisalpeter (faktor G en D) hebben een vrij sterke invloed ge­
had* 
In tabel 14 ie een orersieht gegoren fan het aantal 
rellen dat geoogst ie. 
faktor A rellen faktor C rellen faktor S rellen 
0 14 0 8 0 11 
1 14 1 18 1 16 
2 15 - • » • 
3 10 — -
tabel 14 Het aantal vellen per Tak 
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Zoals blijkt, «tijgt hst aaatal rollea vooral oador iarlood 
ran kot koakoasoutgohalto (faktor 0) on de kalisalpeter (faktor D). 
Sovas ondersoek 
Bij do spiaasio ob do boaoa is gom oadoraook mitgOToerd. 
Hot beaonsteren ran do spinazie rond plaats door por rak twee 
aoastors Taa olk soTon spiaasioplaatjos te Torsaaolen. Do vortols 
sija aiot ia kot aoastor opgenoaoa. Bij do boaoa vord sovol do 
vrueht aio hot blad bemonsterd. Bij do eerste oogst verdon por 
Tak 0 beaoa genomen, vaarraa alloon hot siddengedeelte ia hot 
aoastor vord opge&oaen. Bij do bladboaoasterlag vordon 12 blaadjos 
por rak Torzaaold oa ook hierran vord hot middengedeelte ia hot 
aoastor opgenoaen. 
Bo rosultatoa Taa hot govasoadersook sija ia bijlago 5 
opgenoaen. Ia tabel 15 is ooa oTersioht gegOTon Taa do rosultatoa 
Taa hot oadorsook bij spiaasio. 
faktoron à0 À1 Â2 A3 goa 
Co 7,57 7,33 7,42 7,43 7,49 
01 M5 f,07 9,15 9,02 0,97 
goa 8,10 0,20 0,30 0,22 0,23 
Bo 7,47 7,32 7,4© 7,43 7,40 
11 8,73 9,0© 9,34 9,02 9,05 
goa 0,10 0,20 0,30 0,22 0,23 
faktoroa Co ei goa 
Bo 4,71 0,00 7,40 
11 0,25 9,05 9,05 
goa 7,49 0,97 0,23 
tabol 15 So resultaten Taa hot govas ondersoek bij do 
spiaasio. Bo osaotisoho vaardo Taa hot blad (ata). 
-i2S 
Bt vitkundig« Ttrvarkiiiff gaf it Tofefftndt rtaultat an i 
faktoran ©rarachrijdinsakana 
C < 0,01 
B 4 0,01 
AB 0,06 
I«t ktukaasout (faktor C) «ad« kalisalpater (faktor B) 
h«bban it oaaotisoha Ink fia het Utd Ttrhoogd. Hat gips htaft 
alltta inrlotd gehad ia de behandelingen vaar kalltalftttr 
mut gtgeTtn (intertotit AB)« 
In tabal 1É 1« tta oTtrsieht {•{«••& vaa dt reaultattn Tan 
btt gtvaatadtrsotk, Taa dt Tratfct Taa dt • Iomb. 
faktastn At A1 | A2 A3 (ta 
• 
Ct 7,79 7,39 7,90 7,63 7,73 
C1 7,85 7,93 «,25 8,22 8,06 
«•a 7,81 7,7« 8,07 7,93 7,89 
B© 7,73 7,62 8,05 7,87 7,81 
B1 7.89 7.90 8,12 7,99 7.97 
«ta O 7,81 7,76 8,07 7,93 7,89 
faktom Co C1 *** 
Be 7,58 8,04 7,81 
B1 7 *87 
gta 7,75 8,06 ! 7,89 
tabel Bt osnotischt waaxdt Tan dt boatn (rxuoht) 















Be gipstoediening (faktor A) heeft de osmotische waard® iota 
rerheogd, erenals de toediening ran het keukensout ea de kali-
salpeter (faktor C tal) 
Be resultaten va» het bladondersoek ran de bonen zija in tabel 17 
opgenoaen. 
faktoren Ao A1 A2 A3 I gea 
9,^5 9,19 10,09 9,67 9,65 
©1 9,89 9,56 10,02 10,23 9,92 
ge* 9,77 9,57 10,05 9,95 9,78 
Se 9,8« 9,41 9,95 9,91 9,78 
B1 9,68 9,M 10,16 9,99 9,79 
gea 9,77 9,57 10,05 9,95 9,78 
faktoren Co 01 em 
Bo 9,62 9,93 9,78 
B1 9,6 7 9,91 9,79 
gern 9,65 9,92 9,78 
tabel 17 D« osmotische vaarde ran het blad ran de bonen 
De iriskandigo -rerverking **f de volgeade resultaten 1 
faktoren oversehri jdingskans 
A <0,01 
A (lin) <0,01 
A (kvad) 0,11 \ 
Ç <0,01 \ 
\ 
Zeals blijkt, ai jn alleen de «ripa«* en de keukenzouttoedlening 
(faktoren A en C) ran invloed geweest op de *saotlsohe vaarde ran 
bet blad. 
ggoi|dçBdfgj|Ofk 
Ha afloop ran elke tooit word ran olko behandeling oon grond-
aonster genomen on onderzocht. Bij allo bemonsteringen word hot 
geloidingoToraogen ran hot TORaadigings extract bepaald. Toron» 
word hot A-wijfer raa do ver*adigde grond bopaald. 
Blj do laatsto bemonstering word toTons hot goloidingsvermogen 
•an hot 1*5 wator oxtraot bopaald* la bijlago 6 aija do 
resultaten opgeaomea. la tabol 18 is ooa oversieht gegevoa TOO* 







Ao x.x 6,30 5,17 6,06 0,68 
A1 x.x 6,77 6,04 6,38 1,18 
A2 x.x 7,17 6,73 7,06 1,90 
A3 x.x 6,83 6,24 6,97 2,23 
x Co x 5,00 4,62 4,98 1,40 
X @1 X 8,54 7,48 8,26 1,59 
X X De 5,41 5,00 5,46 1,40 
x x D1 8,13 7,09 7,78 f,60 
tabol 18 Oversioht van do resultaten ran hot gvoadoadersook. 
Bo rooultatoa ran hot oadersook op do dxio data Tortoaoa 
goede overeenstemming. la hot 1»5 oxtraot werd ia tegenstelling 
tot hot •erzadigingsoxtraot ooa groto invloed ran hot gips op 
hot goleidingsvoxmogon geveadoni do imvloed van hot koukensout 
oa do kalioalpotor is ia hot 1i5 oxtraot oohtor gering. 
Ia tabol 19 i* hot A-oijfer yan do verzadigde grond geaiddold 
OTor alle behandelingen por monsterdatua voorgegeven. 




tabol 19 lot goaiddoldo A-oijfer vaa do Tovsadigdo groad. 
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Corrclaties tussen do bepalingen ia d« grond en In hot wwi 
Tussen de resultaten Tan hot grondonderzoek en hot gewas-
onderioek mijn de eerrelaties bsrekend. In tabel 20 sijn 1« 
gevonden regressielljnen net do oorrelatieeoSffioiSnt veerge-
geren. In figuur 1 la voor 4« spinas!« het verband voorgegeven. 
X 









y - 0,474 x + 5*®2 
y - 0,065 + 9,39 




tabel 20 1« correlaties tussen de resultaten van het 
(•vas «n hst grendondersoek. 
Zoals blijkt, is ds serrelatie bij ds spinalis seer hoog* 
lij As boon is ds correlatie ast het blad $aag sn net ds 
vrueht Tri J hoog* Bit in tegenstelling tot ds resultaten Tan 
het vorig» jaar bij do snijbonen, toon do correlatie not het 
blad juist hoog was on not do vrueht niet. Mogelijk spoelt 
oen andore geaardheid Tan do s taalboon of do eudordón Tan hot 
govas bij hot bononstoron hierbij oen rol. 
• - •.> *. 
fft, *• •» op^rongfft 
In tabel 21 sijn do rogrossiolijnon en do oorrelatiooolf-
fioiinton voorgegeven voor do uitkonston Tan do bopalingon in 















y - - 0,142 x + 5,25 
y - - 0,276 x + 5,72 




tabol 21 lot vorband tussen do uitkonston van hot govasonder­
soek on de opbrengst. 
fig.1 Het verband tussen het geleidingsvermogei 
van het verzadigingsextract en de osmotisch-
waarde van de spinazie. 
2 4 6 8 10 12 
E C. verz. grond 
"•KJ«. 
Zoals blijkt, sija da oorralatias ai at hoog. la figuur 2 
is mr da baaaa aan «orralatia ia IhU gabracht. 










S.S. fars. az. 
1.0. Tars.ax» ' 
A 
spiaasia kg/n . O baaaa kg/a 
sla kg/a2 
sla gaa.kropgavia 
y - - 0,087 * + 2,é? 
y » - ©,108 * + 1,67 
r * - 0,134 * • 2,34 





tabal 22 Hat irarbaad tussen dt uitkoastaa Tan hat grond-
ondsrzoak na da taalt an da opbrengst. 
lit tfcbal 22 blijkt, dat da oarralatias vaa da opbraagst 
aat da resultataa Tan hat gsmdondarsoak Iwij haag flja. Ia 
figuur 3 la ran da sla IIa oarralatia vaargagaran. 
Ia 1$66 vardta la da gloairastproaf spiaasia, staabaaaa aa 
«la getaald. Sadat da grond vu altgaipasld ward vaar da spinasia-
taalt ia da daarroor bastaada vakkaa 20 g aal kaukamout an/of 
kaliaalpatar gagaran. Da aaavasiga hoaraalhaid gips was sodanig 
groot, dat hat aiat aadig vas hiorraa toa ta dlaaaa. 
% 9a apbrangst ran da splasaia werd nadalig baXavlaad daar gips 
(aogstraduatia 1OJ0, keukancout (aogstraduatia 18%) aa kaliaalpatar 
(aogstraduatia 4%). Sa oogstrodustia bij da staabaasa vas vaar 
da gipstaadlaaiag 24%, aa rear kaukansout 37%i bij da kalisal-
patartaadiaaiag vard gaaa aogstraduatia rarkragan. Bij da harfst~ 
sla gaf hat gips aaa oogatxaduetia ran 12%, hat kaukansout v«a 
2É# an da kaliaalpatar van 21%. Hat aadalig affaat bij da sla 

fig.3 Het verband tussen het geleidingsvermogen 
van het verzadigingsextract en de opbrengst 
van de sla 
* 
2 L 6 8 10 12 
E.C. verz. extract 
17 
viH aiet alleen Yeraaria&kt dee« daling rtm het krepgevleht, 
aaar Oedt 4««r ««a grotere vegral la de gout« rakken. 
De osmotische vaarde TU de spinasie vas aauv |i«oml*»xi 
met hat galeidingsYeraogen Taa hat Yenadigingsextraet. Da 
oorralatia Tan hat geleidingsreraogen ran het veraadigings-
extraot aat de osaotisehe vaarde ran hat boneblad vas laag) 
aat de osaotisohe vaarde ran 4a vruoht vaa da oorrelatie vrij 
he©«. 
Sa opbrengsten vaa de gevasaen varen aat da reaaltataa van hat 
greadoaderaoak belaagrijk hoger gaeorreleerd dan aat da *eaulta~ 
taa van hat gevaaoaderzoak. 
Literatuur 
1. De invloed rm enkel« zouten op de enttrikkeliag 
Tan diver»« givuiaa (teelt 1$45)» 
5. SexmeTeld 
Intern verslag Proefstation laaldvijk 
Platt«grond Bijlag« 1« 
4t 5« 24 12 
AGG A50S A1 AoCS 
8 X X 
47 55 25 11 
A2 A1G A3C A2C 
X 
4« 54 22 10 
AoD A1B A5» A2D 
X X 
45 55 21 9 
A2CD A5 A1C® A« 
X X 
44 52 20 t 
AoCB A29 AoC A5CS 
E X X 
45 51 19 7 
AP A16» A5 A1C 
X X 
42 50 1t * 
A2C A50 A1S A2 
B 
41 29 17 5 
A1 . A« A26D AoD 
1 X 
40 2t 16 4 
A1C A5B A1 A«C 
X X 
59 27 15 5 
A5 Ao A2B ^ A2 
X X 
58 26 14 2 
A2CB A20 A5G AJCD 
X X 
57 25 11 1 
AoD A1CB AoCS A1D 




Bladvergeling door keukenzout (19849) 
Verschil in ontwikkeling op de zoute en niet zoute rakken ( 19845) 




Bijlage 3 A 
Het verschil in ontwikkeling op de goede vakken (boven) 






Sihasd»- SflBUt* SpllMkSi* Beam» Bonen _ 'vak ..ÜM ituidoi •SZSSHM»*» ÜH «/.
2 •tandolJf«g g/ 
Ao 9-27-29 8-7-7 22 2212-2160-2065 6455 9-8-6 25 6650-9780-8650 27040 
11 16*24-41 8-8-8 24 2717-2486-1927 7150 9-9-8 26 9610-9620-7760 27010 
A2 1- 6-47 8-8-8 24 2547-2141-2280 6768 9-8-8- 25 9620-8550-6400 26570 
A3 19-55-39 8-8-7 25 2504-2158-1986 6626 8-8-7 25 8090-8680-7620 24790 
AoC 4-20*48 6-7-7 20 2120-2512-2055 6665 5-6-5 16 7590-6760-6290 22440 
A1C 7-35-40 5—6—6 17 1781-1922-2192 5895 4-6-4 14 4640-6860*4470 15970 
A2C 11-26-42 5-5-5 15 1768-1980-1651 5527 6-5-4 15 6640-5450-4550 16640 
AJC 14-25-50 6-6-6 18 2514-2247-1664 6225 6-5-4 15 5810-6670-4420 16900 
A®» 5-37-46 6-8-7 21 2 502-2464-26OO 7446 8-8-9 25 I065O-IO47O-II23O 52550 
AID 1-16-54 6-7-7 20 2214-2598-2201 7015 7-0-8 24 9200-11590*9660 50650 
A2D 10-15-52 7-7-6 20 2285-2715-2176 7172 9-7-7 25 9620-6500-9400 27520 
A JD 22-29-45 7-5-7 19 2642-2116-1012 6270 6—5-^ 19 9940-6690-6650 25660 
AttCS 12-15-44 5-6-5 14 1865-2486*1659 5990 4-7-4 15 5940-9250-6280 21470 
A1CS 21-25-51 4-4-4 12 2115-1867-1519 5499 5*5-4 14 8750-6490-5460 20700 
A2CD 17-56-45 5-5-4 10 1865-1550-1708 4905 5-2-5 8 4500-2720-5620 11040 
A3CD 2-8-J6 5-3-3 11 2005-1348-1300 4653 4-?-2,, —2 .•.aTWMÄJfir»»:,--„maß 
B«h&nd*- v*kkoa 31* SU 61« 81« 
llog •t*ndei itmw *ant*l kz >opp«& totaal lovioht f/vak «•»tel «UM iwiioinn>*ininiiiwé»»o» 
Ao 9-27-29 9-9-9 27 86-86-90 262 12620*15560*14780 40760 6*4*5 15 
A1 16-24-41 tt—ft-ft 3F"HÏ*Ö 25 90*60*78 248 15410-11750*11960 57120 15 
A2 5-6-47 6-9-9 26 90-69-85 264 14000-12560*13 300 39660 y—e—# n 
A5 19-55-59 9-*~9 2? 68-64-89 261 13550-15750*13900 41160 0*1-6 7 
AoC 4-20-46 5-5-6 16 85-78-87 250 11940*10540*11850 54550 21-12-21 54 
A1C 7-55-40 5-7-5 15 64-62-78 224 6120*12220*10040 50560 52-5 *25 60 
A2C 11-26-42 5-5-6 16 78-78-91 247 9260*10830*9880 29970 19*9 *34 62 
A5C 14-25-50 4-6-5 15 74-86-57 219 10270-15660*6960 509IO 9*1 19 29 
A®D 5-57-46 8-6-8 22 90-87-85 260 12790-11450*11650 56670 15-50*11 54 
A11) 1-16-54 5-7-7 19 79-88-65 252 10290*12940^13810 57040 12*5*6 25 
A2D 10-15-52 6-5-6 17 79-61-80 240 10770*9700*11100 51570 15-11-13 59 
A 59 22-28-45 7-5-7 17 85-61*65 251 8660*7940*12460 29260 2*10* 7 19 
AoCS 12-13-M 4-4-5 11 71*66*59 19« 9050*9010*7010 25050 16-4*26 46 
Aie» 2VA5-J1 4-3-3 10 00*67*71 218 9740-6250*9530 17520 18-24-26 66 
A2CD 17-56-45 5*2-3 6 6O-56-6O 156 8950-5620*650(1 19050 6*20*50 56 
A3CD 2-6 *56 5-5-2 6 66-60-55 I61 77T0- 7470-3990 19250 50*19*18 
Osmotisch« vaard« ran hot gma Bijlag« 5« 
1» «handeling rakken 
j 
spinas!« tonen (vrucht) 
Ao 9-27-29 7»32- *,35-7,15 20,82 7,46 -7,98-7,40 22,84 
A1 16-24-41 6,70-6,38 -5,88 18,96 7,52-7,36-7,22 22,10 
A2 3- 6*47 6,84-6,36-7,48 20,68 7,40-8,56-7,62 23,58 
A3 19-33-39 6,48—6,86—6,91 20,25 7,32-7,65-7,50 22,47 
AoC 4-20-48 7,70-7,90-8,38 23,98 8,04-7,66-7,84 23,54 
A1C 7-35-40 9,18-7,52-8,23 24,99 8,69-7,56-7,36 23,61 
A2C 11-26-42 8,10-7,94-7,71 23,75 8,31-7,96-8,30 24,57 
A3G 14-23-30 8,55-7,85-7,93 24,33 8,70-8,01-8,02 24,73 
AoD 5-37-46 7,74-8,87-7,98 2#,59 8,99-7,58-7,34 23,91 
A1D 1.1$-54 8,70-7,08-8,46 25,04 7,84-7,89-7,69 23,42 
A2D 10-15-32 8,78-8,70-7,55 25,03 8,30-7,48-8,02 23,80 
A5D 22—28—43 8,24-8,15-7,92 24,31 7,78-7,90-7,63 23,31 
AoCD 12-13-44 9,34-9,44-9,00 27,78 7,90-7,38-8,13 23,41 
A1CD 21-25-31 9,86-9,74-9,88 29,48 7,87-8,22-7,90 23,99 
A2CD 17-38-45 9,42-11,80-9,92 31,14 8,52-8,06-8,35 24,93 
AJCD 2— 8—36 9,68—10,46—y,65 29,79 7,95—8,60—8,06 24,61 
"boiiafcdeling Takken bonen '(l&lad) 
Ao 9-27-29 10,52-9,16-9,95 29,63 
A1 16-24-41 9,92-9,04-9,06 28,02 
A2 3- 6-47 9,68-9,90-9,84 29,42 
A3 19*33-39 9,48-9,05-9,87 28,40 
AoC 4-20-48 9,90-9,37-10,24 29,51 
A1C 7-35-40 9,48-9,30-9,64 28,42 
A2C 11-26-42 10,36-9,98-9,90 30,24 
A5C 14-23-30 10,67-10,17-10,2( > 31,04 
AoD 5-37-46 9,20-9,49-9,55 28,24 
A1B 1-18-34 9,38-8,98-8,76 27,12 
A2D 10-15-32 10,32-11»04-9,72 31,08 
A3» 22-28-45 9,56-10,05-9,98 29,59 
AoCD 12-15-44 10,00-9,90-9,92 29,82 
A1CD 21-25-31 9,16-10,08-9,68 26,92 
A2CD 17-38-45 10,04-10,14-9,67 29,85 




21 / /4 T«rB.«x. 26 /„ /7 v«ra.ex. 2/l2 vtri.tx. 2/l2 1 « 5 
ling EC 25° 
»!*«• — •—>—* *»<W" A-e^f»r 10 25° A-e^f#* EC 25® A-o*Jf«r 1— «— w ma—1 « 
SC 25° 
»» tm m Dm m» m mm m mm 
Ao 3,24 41,5 2,95 39,4 3,95 38,6 0,57 
A1 3,95 40,0 3,65 40,6 4,28 39,5 1,18 
A2 3,50 40,8 3,84 38,8 4,30 38,9 1,66 
A3 3,80 42,6 3,82 42,0 3,84 42,3 1,99 
AoC 6,22 40,9 5,73 39,5 6,39 39,3 0,69 
A1C 7,39 40,8 6,41 38,6 7,18 40,2 1,06 
A2C 7,90 40,4 6,86 39,8 6,45 40,3 1,79 
AJC 7,27 41,1 6,75 39,9 7,27 40,1 2,25 
AoD 6,63 40,0 5,19 39,0 5,66 38,5 0,61 
A11 6,28 42,4 5,79 39,8 5,93 42 ,t 1,16 
A2D 6,28 41,8 6,02 40,4 6,00 40,6 1,90 
AJD 6,29 39,5 5,69 39,0 5,87 39,4 2,15 
AoCD 9,10 41,2 6,81 39,6 8,24 40,5 0,87 
A1CB 9,47 41,8 8,31 39,8 8,13 40,1 1,32 
A2CD 11,00 40,2 10,21 40,8 11,52 42,1 2,23 
AJGD 9,97 41,6 8,72 40,1 10,89 41,2 2,54 
